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可支配收入达到 10 245 元，比 1980 年增加了 9 825
元，增长 23. 4 倍，年均增长 12. 6% ; 农村居民人均
纯收入 4 132 元，比 1980 年增加了 3 924 元，增长
18. 9 倍，年均增长 11. 7% ; 城镇居民人均可支配收
入增量是农村居民人均纯收入增量的 2. 5 倍，年均
增速相差 0. 9 个百分点。1980 年全省城乡收入差为





乡居民收入差异系数始终高于 0. 5，2003 年达到











的主要构成看，2005 年全省农民人均纯收入 3 221
元，家庭 经 营 收 入 2 363 元，占 人 均 纯 收 入 的
73. 3%，人均劳务收入 464 元，占人均纯收入的
14. 4%。2008 年全省农民人均纯收入 4 855 元，家
庭经营收入 3 163 元，占人均纯收入的 65. 1%，人
均劳务收入 917 元，占人均纯收入的 18. 9%。2008
年与 2005 年相比，人均纯收入增长了 50%，家庭
经营收入增长了 33. 9%，而人均劳务收入增长了
97. 6%，家庭经营收入占人均纯收入的比例下降了









言，2000 年全省转移农村劳动力 125 万人，2003
年转移 245 万人，占农村劳动力的 49%，2004 年
全省转移农村劳动力 357 万人，2005 年转移 402
万人，2006 年转移 451 万人，转移的劳动力已占
农村富余劳动力总量的 88%。2009 年，全省农村
劳动力转移数量 212. 19 万人，农村劳动力转移户
数 80. 17 万户，占劳动力总数的 23. 19%。就地区
而言，以黑龙江省阿城区为例，截止 2009 年，阿
城区共有农村劳动力 152 558 人，共转移农村劳动
力 105 392 人。其中自发转移 59 461 人、有组织转
移 45 931 人，其中政府组织转移 10 322 人; 实现














农村土地承包经营权流转面积达 2 808 万亩，比上
年增加 了 468 万 亩，占 全 省 农 村 耕 地 总 面 积 的
21. 27%，比全国平均的 8. 7% 高 12. 57 个百分点，
比上年的 2 340 万亩增加 468 万亩，增长 20%。其
中，农户自行流转面积 2 049 万亩，占土地流转总
面积的 72. 97% ; 全省流转出土地的农户 93. 46 万
户，占全省农业总户数的 19. 71 % ; 土地承包经营

















流转出去。 ( 2) 一些城镇及城郊附近的农民看到
土地不断增值及城市发展占地等，怕转让土地以
后征用时会失去利益，即使自己无力经营，也不愿
将土地转让。 ( 3) 当前国家推行农村费税改革以
来，惠农力度不断加大，近年来种粮收益不断提
高，农民更加不愿放弃耕地，甚至外出务工农民也
纷纷返乡重新开始经营已流转的土地。 ( 4 ) 承包
期的延长又再次强化了农户占有土地的强烈欲望，
承包权的垄断成为农地流转的严重障碍，甚至使
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